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反动统治下, 民生凋敝, 民怨沸腾, 民族矛盾与阶段斗争空前










备。他置生活困顿于不顾, 伏居斗室, 夙兴夜寐, 除先后与郭
大力合作译成亚当·斯密的《国富论》与李嘉图的《政治经济
学及赋税之原理》, 还翻译了乃特的《欧洲经济史》和克莱士
的《经济学绪论》, 出版了《经济史》(上) 专著等, 我们查阅
王亚南的著译系年目录, 从 1930 年起到 1935 年止, 差不多每
一年都有一部译著出版, 这使人不能不叹服他为译好《资本
论》所作的惊人努力和勤奋笔耕的精神。














际问题, 用马克思主义原理去分析批判, 提出自己的看法, 第
三, 翻译《资本论》之后, 王亚南的立场、观点和方法都从
《资本论》得到了武装, 他的分析与见解, 比起前期显得更系
统更深刻, 而趋于成熟, 而且随着斗争形势的发展, 越到后来,
旗帜越鲜明, 立场越坚定, 观点越明确。1946 年王亚南在一
封公开信中谈到了他前后期思想发展的这些特点。他说, 他在
1940 年以前,“虽然出版了一些有关经济学方面的东西, 但用
我自己的思想, 自己的文句, 自己的写作方法, 建立起我自己
的经济理论体系, 并依据这个体系, 把它伸展延拓到了一切社
会科学的领域⋯⋯却显然是到了中大以后开始的。”①
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民地的各种经济范畴、规律, 如: 商品与价值形态, 货币与资
本形态, 利息利润形态, 工资形态, 地租形态以及商业支配产
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